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CHRISTINA RATNA DIAH SUKARINI 
INTI SARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
ovariektomi terhadap berat badan, persentase karkas dan 
persentase daging pada kelinci betina muda yang diamati 
selama 2 bulan post operasi. 
Sejumlah 20 ekor kelinci betina muda dengan berat 
badan berkisar antara 800 sampai 1000 gram, dengan umur 5 
bulan. dibagi dalam 2 kelompok.Sebelum penelitian. berat 
badan awal ditimbang terlebih dahulu. 2 kelompok perlakuan 
tersebut diberikan pakan yang sarna berupa hijauan dan 
pellet secara ad libitum pada pagi, siang. sore, dan malam 
hari. di mana makanan diberikan dalam jumlah yang lebih 
banyak pada sore dan malam hari. Kelompok I adalah 10 ekor 
kelinci betina yang diovariektomi dan kelompok II adalah 
10 ekor kelinci yang tidak diovariektomi. Penelitian ini 
menggunakan rancangan acak lengkap. anal isis data 
digunakan uji-t (T-test). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan berat badan dan persentase daging antara kelinci 
yang diovariektomi dan yang tidak diovariektomi tetapi 
perlakuan ovariektomo tidak memberikan perbedaan terhadap 
persentase karkas. 
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